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Udstillingen af Hornkvceg.
F oredrag  af In spek to r B  u u s  ved den 12te L andm andsfo rsam ling .
N a a r  m an gjennem gaaer Udstillingen af Hornkvoeg kan det 
ikke undgaaes, a t O pnnrrksom heden m aa fcrngsles af den store 
Forskjel, der er mellem F orm erne , hvis Id e rlig h ed e r ere reproe- 
senterede af de store svcrre K o rth o rn sd y r paa den ene S id e  
og det lille letbyggede Anglerkvoeg paa den anden ; og mellem 
disse vil da a lt  det ovrige Kvoeg finde sin P la d s ,  sn a rt hcrl- 
dende mere t i l  Kjodkvceget, sn a rt mere t il  M alkekvcrget, fo r 
hvilke 2 G ru p p e r hine R acer kunne siges paa en M aad e  a t 
vocre de videst udviklede R epræ sentanter. E n  direkte S a m m e n ­
ligning mellem K jod- og Malkekvceg er ikke m u lig ; hver af 
R acerne ere h s jt udviklede, uden i V irkeligheden a t  stille h in ­
anden i Skygge. V el tild rag er ved U dstillingen det store K jod- 
kvcrg sig scerlig Opm ærksom heden ved sine mcegtige F o rm er, og 
stiller derved paa en M a a d e  det fine og m agre M alkekvæg 
noget i S kygge; m en vi bor m indes, a t  ved h in t se vi i selve 
det fremstillede D y r  hele det P ro d u k t, det hidtil h a r leveret, 
sam let paa een G a n g , m edens vi fo r M alkekvægets Vedkom ­
mende ikke se noget t il  a lt  det S m s r  og O s t ,  det har ydet, 
og som fo r de bedste Anglerkoer endog kan lobe op t i l  3 0 0  
S m o r  og en tilsvarende Moengde O st a a r lig ;  og tages dette 
med i  B e tra g tn in g , saa kan selv dette letbyggede Kvcrg endog 
taa le  en S am m en lig n in g  hvad selve P ro d uk tern es M asse  a n - 
gaaer.
P r i n c i p e r n e  f o r  B e d o m m e l s e n .  F o r  Malkekvcrget 
bruges alm indelig  et Poin teringssystem  fo r de enkelte E g en ­
staber, og derved bringes D om m erne  t i l  ikke a t  vcrre ensidige, 
t i l  ikke a t lade en enkelt Egenflab saa en fo r overvejende I n d ­
flydelse paa B edom m elsen. M e n  denne P o in te rin g  m aa u d ­
fo res med strcrng K ritik, th i de F o rd rin g e r, vi bor stille t i l  en
god M alkeko, gaa ikke alle udelukkende i R etn ing  af M æ lke­
produktion, m en flere a f dem m aa netop vcrre de samme, som 
vi stille til Kjodkvoeget. Ved M alkekvægets B edsm m else m aa 
der tages H ensyn l )  t i l  Legemsbygningen, 2) t i l  M crlkeorga- 
nernes Udvikling og 3) t i l  F ord sje lses- og A andedrcetsorganerne. 
Ved Kjodkvceget komme ogsaa det 1ste og 3die af disse Hensyn 
i B e tra g tn in g , og F ord ringerne  i saa Henseende m aa  vcrre 
meget strcenge, men istedetfor det 2det, eller M celkeorganerne, 
bedsm m es ved Kjodkvceget dets M u fle lu d v ik lin g , fo r derefter 
a t skjonne om det h a r Evne t i l  a t producere K jod.
L e g e m s b y g n i n g e n .  F o r  Malkekvcrget er et k raftig t 
og velbygget Legeme af stor B e ty d n in g , og det dels fo rdi jo 
mere M crlk der krceves, desto stcrrkere m aa Koen vcrre bygget 
fo r a t kunne udholde det, uden a t Legemet nedbrydes, og dels 
fo rd i det ingenlunde er en uvigtig S a g ,  n a a r  vi aa rlig  flulle 
udscrtte hver 5te ti l  hver 7de K o , om de da kunne gaa ud af 
B escrtningen med en V crrdi af 80  -1 0 0  R d l. eller kun med 
det H alve. N ogle, der rem ontere deres Bescetning ved J n d -  
kjob, lcrgge ogsaa af disse G ru n d e  en overordentlig Vcrgt paa 
Legem sbygningen, undertiden  paa M alkeevnens B ekostning, 
hvilket m an  fo r B ru g s d y rs  Vedkommende vel ikke kan sige 
noget im o d , m edens m an  ved T illcegsdyr ubetinget m aa holde 
P rin c ip e t ren t og ikke gaa paa Akkord med M alkeevnen fo r at 
faa  svcrrere og mere kjsdrigt Kvceg. M e n  da ogsaa den ensidige 
Forfolgelse af M alkeevnen uden H ensyn t i l  K ropbygningen har 
sine store F a re r , er det et vigtig t S p s rg s m a a l ,  hvorvidt m an  bor 
gaa i sine F o rd rin g er ti l  Legemsbygningen uden a t fordre enten 
fo r meget eller fo r lid t. M a n  vilde forlange fo r meget, hvis 
m an  kroevede en saadan Fuldendthed i B ygningen , a t det baade 
havde stcrrkt udviklet M alke- og K jsdevne, th i dette kan ikke 
n aaes  i  en tilfredsstillende G ra d  savledes a t D yrene  paa en 
G an g  levere billigere M crlk eller billigere Kjod end de eensidig 
udviklede D y r  ere istand t i l ;  men m an vilde paa den anden 
S id e  krceve for l id t ,  hv is m an kun tog Hensyn til  M alk e­
evnens stcrrke Udvikling og tog tiltakke med Legemsbygningen,
som den kunde blive; th i noegtes kan det ikke, a t  den oprinde­
lige Anglerko har Legem sfejl, som let kunne udvikles videre 
ved kun a t fremskynde M alkeevnen; dens noget spidse og lette 
B y g n in g  g jor den under m indre  heldige K lim a t-  eller F o d e r­
forhold d isponibel for Tuberkelsyge og andre S ygdom m e. 
D e n  bor derfor soges givet en saa stoerk Legem sbygning, at 
den v il vcere stoerk nok t i l  a t  bcere saadanne F orho ld . V i  
m aa a ltsaa  ikke opgive det fine, rene og oedle Kvoeg, der viser 
a t  D yren e  ere stoerkt udviklede som malkegivende, men vi m aa 
ved S id e n  af Finheden kroeve, a t  det har brede og dybe F o r ­
m er, og a t  den S p id sh e d , som det af N a tu ren  har mod begge 
E n d e r er crndret. Fuldkom m en Regelmcrssighed i B y g n in g en  
kunne vi derimod ikke forlange af en stoerkt udviklet M alkeko, 
saaledes som hos K joddyret. N a a r  en trivelig  K alv  opdræ ttes 
kraftig fra  F odslen  af, da v il D y re t faa  et kort og sluttet Le­
geme, savledes som ved Kjodkvocget; Malkekvoeget vil ved lig ­
nende P le je  tage en lignende U dvik lingsretn ing , men efter den 
forste K a lv n in g  begynder F orm en  a t fo ra n d re s , M usklerne 
tabes, D y re t bliver m ere langstrakt, aabent og kantet, og meo 
Alderen fremtrocder denne F o rm  m ere og m ere og isoer jo bedre 
Koen m alker. D erved  frem kom m er en Afvigelse mellem Fede- 
kvcrg og stark t udviklet M alkekvcrg, m en disse Legemsuregel- 
mocssighcder m aa m an se igjennem  F in g re  med ved M alkekvæget, 
n a a r  det b lot har B redde og D ybde.
Af Tegnene poa stoerkt udviklede M o e l k e o r g a n e r  tages 
navnlig  H ensyn ti l  I v e r ,  P a tte r ,  M celkeaarer, M celkehuller, 
Aarenoettet omkring Iv e r e t  og S p e jl .  Af disse er S p e jle t  
oprindeligt, med det fodes K alven, m edens de ovrige M alketcgn  
udvikle sig efterhaanden og fremtrcede stoerkest ved de fu ld t 
udviklede Ko og strax efter K a lv n in g e n , hvor den da ogsaa 
m ua bcdommes stroengere end ved yngre D y r  eller tang ere  fra  
K a lv n ing stid en . D a  disse K jendetegns Udvikling giver en 
temm elig paalidelig  M alestok fo r M alkeevnen, ere de a f a lle r- 
storste V igtighed ved Bedom m clscn af en M alkeko , m en hos 
T y re  og K vier, hvor de egentlige M alketegn  kun ere tilstede
som A ntydn inger, have vi af denne K lasse Kjendetegn kun 
S p e jle t  a t  holde os t i l  ved B edom m elsen , og skjsnt vi endnu 
ikke kunne forklare os den rette  Forbindelse mellem S p e jle t  
og M alkeevnen , saa m aa vi dog tage det som en K jendS- 
g jern in g , a t et stort S p e j l  er et stcerkt T egn  paa en udviklet 
M alkeevne, og vi ledes dertil baade ved a t  underssge anerkjendt 
gode M alkeracer, der a ltid  have et stort S p e j l ,  og ved af en 
K vagflok a t udtrakke alle dem der malke godt, da ogsaa disse 
i  Reglen gjennem gaaende ville have et betydelig storre S p e j l  
end de daarlige  M alkere . D om m erne  have derfor lag t fa r l ig  
V a g t  paa S p e j l l t ,  navn lig  hos T yrene .
A ngaaende F o r d o j e l s e s -  og A a n d e d r a t s o r g a n e r n e s  
kraftige Udvikling m aa der navnlig  sees hen t i l ,  om D y re t har 
en veldannct og rum m elig  B u g  og et bredt og et dybt B ry s t 
med hvalvede R ibben , m an  vil da ogsaa i R eglen finde, a t  et 
saadan t D y r  har en blod og glindsende H ud . D isse  T egn  
ere fa lle s  fo r Fede- og M alkekvag og bor tillag ges stort V a rd . 
N a a r  et D y r  seer godt ud , og dog ikke vil malke eller triv es 
tilfredsstillende, v il det i R eglen vise et h aa rd t, stivt H aa rd lag  
cg kun have en ringe Trivelighed og F ordojclsescvne; hvor 
m an  derfor trasse r disse T egn , er m an  berettiget t i l  a t  tvivle 
om dets P roduktionsevne.
Jeg  sta l efter disse indledende B em ark n in g er gaa over ti l  
a t  omtale de udstillede D y r .
A n g l e r k v a g e t  ind tager baade ifslge det modte A nta l 
og Godheden en frem ragende P la d s  paa D yrskuet. D e t u d ­
m ark e r sig ved et fin t H oved, fine H o rn , en fin  og to r B e n ­
bygning, og de bedste af dem have tillige en god B redde og 
D ybde, saa vi uf det Hele faa  et bestemt In d try k  af, a t det 
er en fo ra d le t R ace, vi have fo r os. M alkcorganerne ere 
s ta rk t udviklede, og det g latte , fine H a a rla g  viser, a t  K vaget, 
m odtager en kraftig E r n a r in g ;  n a a r  det desuagtet m oder m a ­
g e rt , faa  siger dette os jo n e top , a t  M alkcproduk tionen  m aa 
v a re  stor, da den har tilegnet sig hele E rn a r in g e n , th i D y re t 
kan ikke lagge Kjod paa sig, saa lav ge  det m alker saa sta rk t.
D e t er a ltsaa  et rosende S k u d sm a a l vi i det Hele taget m aa  
give Anglerkvoeget, men vi m aa ogsaa huske paa , a t det, vi se 
her ved S k u e t, om vi saa m aa sige, er den forreste S p id s  af 
L andets M alkebesoetninger. V el er R acen  in d fo r t , m en n a a r  
her findes saa meget og saa godt i  Landet selv tillag t og op­
dræ ttet Anglerkvoeg, som T i lfa ld e t  er, saa ere vi berettigede til 
a t  sige, a t R acen  nu  har hjemme hos os. D e t er paa den 
anden S id e  en bestemt udprceget R ace, th i det er kun en ringe 
B rokdel af A nglerkoerne, der ere d aa rlig e , og yderst faa  ere 
helt flette, og derfor behover m an  senere kun a t  flyde faa  ud, 
n a a r  m an  paa et M arked  sammenkjober Anglerkoer.
M e n  O pgaven  e r ,  a t det G ode kan blive endnu bedre, 
og der er endnu ikke lid t a t  gjore ved Anglerkocrgcts Udvik­
ling . S m o ru d b y tte t er som bekjendt meget vexlende, selv paa 
de fremmeligste G aa rd e  fra  120— 180 dette h idrorer ej
blot fra  den ulige F o d r in g , m en tillige f r a ,  a t m an  ikke har 
taget Kvcrgets M alkeevne rig tig  i B ru g . H vorledes kunne vi nu  
foroge denne? D y re t krcever ej blot en rigelig men tillige en 
r e g e l m o e s s i g  E rncrring  og P le je ;  enhver Forstyrrelse heri 
v il foranledige et T a b , et N edslag, som ikke a tte r v il kunne 
indv indes. O m  V in te ren  er m an  mere H erre  over a t  kunne 
yde en saadan regelmoessig F orp le jn ing  end om S o m m e re n , og 
det er derfor rig tig t og n a tu r lig t ,  a t m an  kommer hen til 
a t  lade Koerne kcelve tidlig paa V in te ren . M e n  selv hvor 
dette g js re s , sejles der ofte ved a t m an henimod F o ra a re t 
jcrvnlig knapper a f paa F oderet istedetfor a t  foroge d e t, og 
Folgen  deraf er, a t K oerne komme paa G roes med et fo r ringe 
M crlkeudbytte, som da kun vanskelig eller delvis kan bringes 
op, og derfor gjcrlder det om ved en regelmoessig P le je  og 
F od rin g  ogsaa gjennem F o ra a re t a t  bevare den rigelige M æ lke­
produktion in d til G roestiden.
V alget af T illc rgsdyr er scrrlig vigtigt. D y re t skal nemlig 
ikke blot i sig selv vcere godt eller se godt u d , men m an m aa 
ogsaa vide, om det tillige giver et godt og konstant Afkom; 
hvoraf en S ta m m e  kan dannes. —  O gsaa Udviklingen under
O pdrcctningen er meget vigtig, men her er der 2 F a re r , som 
let lobes, nem lig enten en fo r rigelig E rnocring, der fo r stoerkt 
v il udvikle K jsdevnen, saa a t Mcelkeevnen ej senere kan trcenge 
den tilbage, hvorfor D yrene m aa kasseres som M alkekoer i en 
ung A lder, udsoettes og fedes, og dette er en F e jl, der ikke blot 
begaaes af B egyndere, men ogsaa af A ndre; —  eller ogsaa, 
hvad der er a lm indeligere , ydes der O pdrcettet en fo r knap 
E rncering , eller m an  lader det koelve fo r tidlig  af F ry g t fo r 
a t K jodudviklingen ellers skal blive fo r stcerk, og i begge T i l ­
fa lde erholdes der kun svagt og spidst Kvceg. H vo rv id t m an 
skal lade Kvierne koelve forste G an g  i 2det eller 3die A ar, 
m aa  bestemmes efter deres Udvikling, th i kun hvor m an  kan 
lede denne saaledes, a t de voxe uden a t soette K jod, bor m an  
lade dem gaa t il  det 3die A ar. D e r  sam les endnu meget i  dette 
P u n k t, In g e n  kan rose sig af a t vide fuld B ested, og S a g e n  
fo rtjener den fuldeste Opmoerksomhed, da den har saa stor I n d ­
flydelse paa Godheden af den vordende Kobescrtning.
Af de udstillede T y re  af A nglerracen skal forst om tales 
T y r e  o v e r  2 1/2 A a r .
E n  I l - a a r i g  T y r  fra  O u ru p g a a rd , der er et bestemt 
B e v is  fo r a t Finheden kan vcrre forenet med en meget vel 
udviklet K rop , stor B redde og en betydelig D ybde, og den fo r­
tjener saa meget mere Opmoerksomhed, som den har havt en 
saa stor Indflydelse paa den S ta m m e , den tilh o re r. D en  
crster ikke P rcem ie; disse uddeltes saaledes:
1ste P r .  0 : K ronprinsens P rcem ie, 100  R d l . ,  fo r T y r  
„B akkebolle", tillag t paa G nnderslevho lm , tilhorende H . H a n ­
sen, Bakkebolle ved V ordingborg . D e n  har et overordentlig 
bredt og flad t K ry d s, men uven m istam kelig M usteludvikling i 
R etn ing  af Kjodkvcrg.
2den P r . ,  70  R d lr . ,  fo r T y r  „T ordensk jo ld"; tilh o re r 
F o rp ag te r B lcrdel, V ilhelm sborg , A ssens. —  D e n  er meget 
f in , har et bredt K ry d s og et i F orho ld  til S to rre lse n  dybt 
og bredt B ry s t.
3die P r . ,  40  R d l., fo r T y r  „ N r . 1 " ;  tilh o re r E ta ts r .
T esd o rp f. —  D e t er en i alle H enseender n o rm a l udviklet og 
meget lovende ung T y r  fra  G jedsergaard .
4de P r . ,  25  R d l., fo r T y r  .S k jo ld " ;  tilh o re r L ehnsbaron  
R eetz-T ho tt, G a u n o . D e n  er tilla g t paa G underslevho lm  og 
h ar et dybt og bredt B ry s t.
5te P r . ,  20  R d l r . ,  fo r en T y r  tilhorende Lehnsgreve 
M oltke , B regen tvcd . —  D e n  g jor et ovcrmaade godt In d try k ;  
a t  den ikke har faaet nogen hojere P rcem ie , h idrorer fra  a t 
dens B ry s ts  D ybde i F orhold  t i l  K roppen ikke kan m aale sig 
med den forcgaaende.
6te P r . ,  15 R d l. (T il la g s p ra m ie ) ,  fo r en T y r  „ J e n s " ,  
tilhorende F r u  Andersen, B ellinge.
7de P r .  (T il la g s p ra m ie ) ,  fo r T y r  „ N r . 1" f ra  G jedser­
g aard . (U dbetaltes ikke, da Udstilleren h ar faact 3die P r . )
D om m erkom iteen har endvidere frem havct som p ra m ie - 
vcrrdige alle de T y re , den m aatte  anse fo r fo rtrin lige  T i l la g s -  
dyr, og som saadanne n a v n e s  N r .  29  i K ataloget, tilh . F o rp . 
S trcckenbach, N ojsom hed; N r . 2 1 ,  tilh . P ro p . B ockm ann, 
E jegod; N r . 28 , tilh . G a a rd m . C. H ansen, B o rs ted ; N r . 14, 
tilh . K am rd . Andersen, G u n d ers lev h o lm ; N r . 19 og 2 0 , tilh . 
F o rp ag te r S ta m p e , S k js r r in g e , og N r . 2 3 , tilh . F o rp . Hansen, 
Corselitze. —  Ved de ovrige T y re , der ikke ere o m ta lte , har 
der v a re t  en eller anden frem tradende M a n g e l tilstede, sn a rt 
det spidse K ry d s , sn a rt de flade R ib b en , sn a rt et m angelfu ldt 
S p e j l  eller noget a f forskjellige M a n g le r forenet.
T y r e  f r a  1— 2 ' 2  A a r  vare m indre godt reprasenterede 
end de a ld re . P ra m ie rn e  fordeltes saa lcdes:
1ste P r . ,  30  R d l., for T y r  „F ritz"  IV ., tilh o re r F o rp . 
H ansen, Corselitze. — D e t er en stark t udviklet T y r ,  som der 
vel er en T e l  a t  udsa tte  paa, f. Ex. et vel g rov t H oved, men 
dog ikke i den G r a d ,  a t  m an  h a r havt Betoenkelighed ved a t  
give den lste P r .
2den P r . ,  20  R d l . ,  fo r T y r  „ B ru n o " ,  tilh o re r F o rp . 
N eerg aurd , F ug leb jerggaard . —  D en  er f in , men rcgelm assig  
og veludviklet i F orhold  t i l  sin A lder.
Af de ovrige unge T y re  skal jeg endnu ncrvne en, der er 
udstillet af I .  S k a a n in g  i R ad sted , og som har et veludviklet 
Legeme m en en m indre blod H ud  og et m angelfu ld t S p e j l .  
D en  har ej faaet Prcem ie men hoederlig O m ta le . D e  ovrige unge 
T y re  ere enten temmelig spinkle, eller, n a a r  de ere storre og 
anseligere, ere de som oftest flade af R ibben . D og  m aa det 
ikke glem m es, a t  B edsm m elsen let kan blive fo r strcrng af unge 
D y r ,  der ere drevne staerkt frem , og som falde meget sam m en 
ved a t  staa paa et D y rflu e .
K o e r  u n d e r  1 2  A a r .  D e t synes, a t D om m erkom iteen 
fo r disse h a r fu lg t samme P rin c ip e r og stillet samme F o r ­
dringer som D om m erne fo r T yrene . I  dette H old  findes en 
K o, K atalog  N r . 80 , tilhorende E ta ts r .  T esd o rp f, der har 
ganske ualm indelig  staerkt udviklede M oelkeorganer, og som viser, 
a t en fin K ropbygning godt kan forenes med B redde  og D ybde, 
og a t  en fin  Ko uagtet sin overordentlige M ælkeydelse kan 
bevare sin S u n d h e d  og K ra ft. D e n  cefler ifolge E je ren s B e -  
gjcrring ikke Prcem ie, m en fortjener en saerdeles hcrdrende O m ­
tale  *).
1ste, 2den og 3die P rc rm ier fo r 3 K oer tilhorende E ta ts r .  
T e sd o rp f , men da disse D y r  ere praemierede i en af S a m ­
lingerne, kunne disse P rcrm ier ikke udbetales.
*) Ifolge Kataloget har Koen i den bedste T id  malket 23 P o tte r M alk 
daglig. D en er fodt 1863, Fader: en T y r paa Gjedsergaard. M oder: 
en Ko fra Angel. Den er tillagt og opdrattet af Skolelarer Petersen 
i Gjedesby og senere kjsbt af en H usm and, der ikke turde beholde den 
as Frygt for, a t den skulde faa Malkefeber.
B land t de andre af E ta tsr . Tesdorpf udstillede smukke Koer, skulle 
vi efter Kataloget hidsatte folgende om „N r. 27". D en er af Angler- 
Race, 1 2 '/r  Aar gammel. Foraldre af O urupgaards S tam m e. T i l ­
lagt og opdrattet as Ejeren; fremstilles uden at konkurrere til P ram ie . 
Den blev pram ieret ved den 11te Landmandsforsamling. Malkeudbyttet 
fom 3 A ars Kvie i  1863 var 5250 i  1864 ----- 6932 A ,  i
1865 ---- 8584 S ,  i 1866 - - -  9810 S ,  i 1867 ------ 10,234 S ,  i  1868
-----9215 S ,  i 1869 10,481 S ,  i  1870 8403 L  (Koen var syg
4 Uger i  Som m erens bedste T id) og i 1871 —  9380 S .
4de Pr., 20 Rdl., for Ko „Nr. 49" tilh. Forp. Holm, 
Rosenlund.
5te Pr., for Ko „Nr. 12", tilh. Etatsr. Tesdorpf.
6te Pr., 10 Rdl., for Ko „Nr. 37", tilh. Fru Andersen, 
Bellinge.
7de Pr., 10 Rdl., for Ko „Nr. 1", tilh. Gaardm. Skefte, 
Vesterborg.
8de Pr. for en Ko, tilh. Forp. Strechenbach, Nsjsomhed.
Kvier fra 1—2',° Aar. De bedste af disse sindes i 
Samlingerne og bedommcs og prcemieres der. For enkelte 
Kvier uddeltes:
1ste Pr., 30 Rdl., Skovridder Bjorn, Hallerup.
2den Pr., 20 Rdl., til Opsynsmand H. Andersen, Ny- 
kjobing p. F.
3die Pr., 10 Rdl., til Godsejer Meincke, Skovnces.
Ogsaa her er de samme Principer fulgt af Dommer­
komiteen. Man har indvendt imod den, der fik 1ste Pr., at dens 
Hud er for tyk; man behover ikke at voere bange for om Hu­
den under Opvcrxten er noget tyk, naar den blot er blod. De 
fleste af de svrige enkeltudstillede Kvier have paa Grund as 
for tidlig Kcelvning i l '/s  Aars Alderen et for svagt udviklet 
Legeme.
Saml inger  as Anglerkvoeg. Ved Bedommelsen af 
disse kommer et nyt Moment i Betragtning foruden Indivi­
dernes Godhed, nemlig deres Egalitet; Samlingerne flulle ikke 
blot afgive en Maalestok for Besætningens Godhed, men for­
nemmelig for dens Konstanthed og Opdroctningens Sikkerhed. 
Men for at give storre Lejlighed til at se, hvorledes en saadan 
Samling fluide se ud, har man ved Siden af Holdet „Sam­
linger af eget Tillccg eller Opdrcrt" dannet et andet Hold 
„Samlinger af ren Race", i hvilket altsaa sammenkjobte Sam­
linger kunne fremstilles. Men hojst glcedeligt er det, at de 
af eget Tillaeg overgaa de sammenkjobte.
Samlingerne have overgaaet Forventningerne, ihvorvel 
de naturligvis ikke ere uden Mangler; men at danne en 
saadan fuldkommen egal Samling af 1 Tyr og 5 Koer er
ingenlunde let, iscrr saalocnge vi endnu m aa  sige, a t  O pdroet- 
ningen er a f ung  D a to . U agtet S a m lin g e rn e  fo r tr in s v is  
bestaa af crldre K oer, er E galiteten  dog i de fleste Tilfcelde 
noget forstyrret ved 1 eller 2 af de udstillede In d iv id e r ;  selv 
med den S a m lin g  f ra  O u ru p g a a rd , fom h ar faaet den forste 
Prcem ie (Kongeproemie, 2 0 0  R d l.) , er dette T ilfaeldet, en a f 
Koerne afviger noget i sin B y g n in g , en anden ved sit u regel­
mæssige S p e jl .  S a m lin g e n  fra  G jedsergaard  er vel ikke saa 
stcerkt udviklet, fo rd i den bestaaer af yngre D y r , og derfor har 
den blot faaet 2den P r . ,  m en den er mere egal, uagtet to af 
de udstillede K oer ere K vier, der have kcelvet 1ste G an g . Af 
de ovrige S a m lin g e r  af eget T i l la g  tilk jendtes:
3die P r . ,  50 R d l., t i l  F o rp . Jo rgensen , S ollestedgaard .
4de P r . ,  25  R d l., t i l  F o rp . P lenge, H ardenberg, og hcr- 
drende O m ta le  t i l  F o rp . N eergaard , F uglebjerggaard .
Af Samlinger af ren Race, men ikke af eget Tillceg, til­
kjendtes 1ste Pr. til Etatsr. Tesdorpf, men ifolge Ejerens 
Begjcrring udbetaltes den ikke.
2den P r . ,  75  R d l., t i l  Jocgerm . H ille ru p , N y Kirstineberg.
3die P r . ,  40  R d l., t i l  F o rp . Streckenbach, Nojsom hed.
4de P r . ,  20  R d l . ,  t i l  P ro p . Schultze, D a lb y g aard .
K lassen  fo r M a l k e k v o e g  a f  a n d r e  i n d e n -  og u d e n -  
l a n d s k e R a c e r  er en stor u en sa rte t S a m lin g , hvori vi trceffe 
A irsh ire - , H ollandsk-, B re ite n b u rg e r- , T elem arks Kvoeg og 
B la n d in g e r a f A ngler med sjællandsk, fynsk og forskjellige andre  
R a c e r ;  men derim od savne vi en R epræ sen tation  af L iernes 
oprindelige gam le Kvoegstammer, og dette m aa meget beklages. 
V i  vide, a t vo rt gamle Malkekvoeg her paa de frug tbare  L e r  
soedvanlig havde en stcerkt udviklet M alkeevne, m en a t  dets 
B y g n in g  var spids og uheld ig , og Legemsudviklingen trykket 
ved m ager E rncrring . D e t  v a r im id lertid  ved E rncering og 
P le je  betydelig forbedret og afgav m ange udmcerkede K oer. 
D e t  har dog ikke kunnet taale  K onkurrencen med Anglerkoerne, 
og da det nu  flet ikke m odte ved D yrskuet og A nglernes O v e r­
legenhed er anerkjendt, saa tyder dette hen paa, a t det dels er
fo rtrc rn g t a f  Anglerkvoeget, dels er gaaet op i dette ved K ry d s ­
n ing  med A n g le r-T y re , hvortil det ogsaa i fo r tr in lig  G ra d  
egnede sig. Af denne K lasse skal jeg navn lig  fremhcrve en 
smuk S a m lin g  af B re ite n b u rg e r-R a c e n , udstillet af E ta ts r .  
T e sd o rp f , og som ogsaa erholdt den eneste fo r L>amlinger i 
i denne K lasse udsatte Prcem ie (100  R d l.). B re iten b u rg e r- 
kvoeget h a r udmcrrket sig ved en stcerk Udvikling af M a lk e ­
organerne og ere sikkert meget m alkerige K oer, men det er 
ikke ren t udprcrget, th i det h a r sam tidig en bred, dyb og kjodfuld 
B ag kro p . D e t  holdes som en S ta m m e  paa B o ts g a a rd , be­
stemt t i l  ved K rydsn ing  a t  give D y r  t i l  F edn ing . D e  ovrige 
P rcem ier i denne K lasse fa ld t saaledes:
T y r e  o v e r  2 ' / s  A a r :
1ste P r . ,  100  R d l., T y r  „ P o tte rso n " , tilh . G a a rd m . G a d , 
S sn d e rm a rk sg a a rd .
2den P r . ,  50  R d l., T y r  „ W a lte r  S c o t t " ,  tilh . G a a rd m .
I .  S s re n se n , D sterby.
3die P r . ,  25  R d l., T y r  „ N ie ls " ,  tilh . P ro p r .  M o lle r , 
S u se ru p g a a rd .
4de P r . ,  20  R d l ., T y r  „B akew ell" , tilh . G a a rd m . S .  
N ielsen, V eddum .
5te P r . ,  15 R d l ., en T y r  tilh . P ro p r .  B sckm ann , Ejegod.
6te P r . ,  10 R d l ., en T y r  tilh . G a a rd m . K . R asm u ssen , 
H ojby.
T y r e  f r a  1— l ' / s  A a r :
1ste P r . ,  30  R d r . ,  en T y r  tilh . G aardfcrster M adsen , 
S o p h ien d a l.
2den P r . ,  20  R d l ., en T y r , tilh . F o rp . B loedel, V il-  
helm sborg.
K o e r  u n d e r  1 2  A a r :
1ste P r . ,  60  R d l., en Ko tilh . G a a rd m . L. H ansen, 
R y sling e .
2den P r . ,  30  R d l., en Ko tilh . G a a rd m . H . P i i l ,  T u n -  
nerup .
3die P r . ,  15 R d l ., en Ko tilh . G a a rd m . H . S k a f te ,
G jo ru p .
Kvier fra 1—l'/s  Aar:
2den P r . ,  20  R d l., en Kvie tilh . L ieutn . Recke, Noe-
ru m g aard .
3die P r . ,  15 R d l., en Kvie tilh . G a a rd m . I .  S s re n se n , 
O sterby.
D e t  j y d s k e  Kv c r g  er meget vanfleligere a t karakterisere, 
da det er saa forskjelligartet, fo rd i det kun er en lidet udproeget 
og lidet forcedlet Race. I  A lm indelighed har den grovt Hoved, 
H a ls  og K rop, er lavbenet, har en tyk m en ofte blod H u d ;
M oelkeorganerne ere meget ulige udviklede. D e t er let a t
holde K jodet paa de jydske K oer, de malke det ikke af sig. D e  
udvikle sig sn a rt i  R etn ing  af Kjodkvcrg, sn a rt i R etn ing  af 
Malkekvoeg.
D e t  j y d s k e M a l k e k v o e g  er udmoerket repræ senteret paa 
dette D y rf lu e ; her er en saa smuk S a m lin g  af fine, velbyggede og 
som M alkerace tydelig udproegede T y re , a t jeg a ldrig  fo r har 
seet den saa smuk, th i der er ncesten ikke et d aa rlig t D y r  t i l ­
stede, og det fo rtjener så rde les P aafljonnelse, a t m an  ikke har 
flvet Vanskelighederne med a t sende dem saa lan g t bort fra  
H jem m et. —  K oerne staa derimod en D e l tilb ag e; vel er der 
ikke noget vacscntligt a t udscette paa deres B y g n in g , men Mcelke- 
organerne ere ikke stark t udviklede, hvilket iscrr tydeligt vil vise 
sig ved a t sam m enligne disse Koer med Anglcrkoerne. N a a r  
der im id lertid  tages Hensyn t i l  den lange V ej disse Koer have 
havt her t i l  M odet, m aa vi sige, a t ogsaa de jydske M alkekoer 
ere godt repræsenterede, og sees der da tillige hen ti l  de ud- 
moerkede H an d y r, saa vidner S k u e t her om M uligheden  af at 
kunne danne en fo rtr in lig  Bescrtning af jydske M alkekoer. M a n  
m aa im id lertid  ikke i saa Henseende lade sig blcende og tro  a t 
O pgaven er le t;  tvertim od, de frem ragende D y r  ere sjceldne, 
og kjober m an  paa et M arked  en S a m lin g  af jydske K oer for 
deraf a t danne sig en god Kobesoetning, saa m aa  m an vcere
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forberedt paa inden lang T id  a t  m aatte  vrage H alv p arten  eller 
endog 2,s D ele  af dem. D erncrst er det jydfle Kvcrg meget 
lid t tilbsjelig  t i l  a t rette sig efter F o rh o ld ene; m edens A ngler- 
kvcrget er meget b s je lig t, er dette ingenlunde Tilfceldet med 
h in t; det jydfle Kvoeg v il nsd ig  lade sig tvinge ud over sine 
Grcenser og v il n sd ig  voxe h u rtig . O pdrcrttes baade A ngler 
og jydfle K vier paa samme G rc rsn in g , have de fsrste noesten 
a ltid  F o r tr in e t og tilm ed m odnes de hu rtig , m edens de jydfle 
K oer fsrst n a a  deres fulde Udvikling ved den 3die eller 4de K alv . 
D en  sam me langsomme Udvikling g jor sig ogsaa gjcrldende ved 
det jydfle Kjsdkvcrg; ogsaa dette udvikles og m odnes sent og 
langsom t.
A lt dette h id rsre r f ra , a t  det er en kun lidet soroedlet 
R ace, og det S p s rg s m a a l  paatrcrnger sig derfor, om m an  skal 
gaa den langsom m ere V ej og selv danne sig en S ta m m e  af 
jydfl K vcrg, eller om m an  fla l kjsbe Anglerkvcrg og af dette 
danne sig en S ta m m e . D e tte  er et overordentlig vigtig t 
S p s r g s m a a l ;  N ogle holde paa  det jydfle Kvcrg, A ndre — 
navnlig  i det sydostlige Jy l la n d  — holde paa Anglerkvcrget. 
D ette  er endog f s r t  t i l  det nordvestlige Jy l la n d , S js r r in g  S s ,  
og har selv under disse barflere V ejrfo rho ld  bevaret sin over­
legne M alkeevne. J e g  vilde dog vcrre meget betcrnkelig ved 
i  A lm indelighed a t  tilraade  a t forlade det jydfle Kvcrg. Vistnok 
gives der udstrakte Egne i J y l la n d , saa frug tbare , saa m ilde 
og i  en saadan  K u ltu r , a t en helt udviklet Anglerbescetning strax 
vilde fole sig hjemme og yde en rigelig P ro d uk tion . Jeg  vilde 
under saadanne F orho ld  ubetinget tilraade  a t tage Anglerkvcrg, 
som den B escrtning der strax giver et godt U dbytte; det, a t be­
gynde fo rfra  fo r a t  danne en S ta m m e  as jydfl Kvcrg, kunde 
vel vcrre en smuk patriotisk O p g a v e , m en skonom ifl rig tig  er 
den ikke. Ganske anderledes forholder det sig dog i den lang t 
overvejende D e l  af Jy l la n d , hvor Jo rd e n s  K u ltu r lan g tfra  har 
n aae t det S ta n d p u n k t, a t  m an  med Sikkerhed kan m odtage en 
y s jt forcrdlet M a lkerace ; navnlig  have G rcrsm arkerne i en 
lcrngere Aarrcrkke viist sig saa usikre, a t rigtm alkende A ngler-
koer vilde virre meget vanskelige a t  holde vedlige; flulle de af 
og t i l  lide periodisk M a n g e l, ville de sn a rt tabe deres F o r tr in . 
H a r  m an  derfor ikke frem for a lt  paalidelige G ræ sm ark e r, saa 
skal m an  voere varsom  med a t  indfore fremmede forædlede 
R acer, og i  det nord lige Jy lla n d  vil m an  i  de allerfleste T i l -  
foelde kunne voere tjen t med de Besoetninger af jydfl Kvceg, som 
m an  kan faa  paa S te d e t ;  th i U dvalget er stort, og K jsb og 
S a lg  gaaer let, selv om m an  endog fo r a t g jennem fsre nogen­
lunde store F o rd rin g e r t i l  Besoetningens P roduk tionsevne skal 
udflyde de to Tredjedele af en B esoetning, saa kan O m sæ t­
ningen dog g js re s  uden store T a b , og m an vil paa denne M aad e  
og navnlig  ved regelmoessig F od rin g  og P leje  i Lobet af en 
kort Aarroekke kunne skaffe en Besoetning saa god, a t  m an  ikke 
kan staa sig ved a t kjobe sit In d sk u d , m en er bedst tjen t med 
a t  loegge t i l  selv; m en det jydfle Kvoegs virkelige Egenskaber 
ere saa blandede og saa upaalidelige, a t m an  ogsaa som O p -  
drcetter m aa  opleve adskillige S kuffelser, hvilke dog ikke m aa 
afflroekke; th i kun ved Selvopdrcet t i l  eget B ru g  sikrer m an 
sig en god Besoetning, der gaaer frem ad med E jendom m ens a l ­
m indelige frem adgaaende K u ltu r ;  jeg h a r ingen T illid  t i l  de 
F o rh aab n in g er, m an  ncrrer om Kreaturbesoctningernes F orbedring , 
n a a r  m an  ikke forsk har anerkjendt Selvtilloeg t i l  eget B ru g  
som en nodvendig Betingelse fo r a t  bevare og udvikle det som 
m an  har.
H vad  det jydfle Kjodkvoeg a n g a a e r , har m an  toenkt paa 
a t  forbedre det ved K rydsn ing  med K o r t h o r n ,  der vel er 
en af de bedste K jodracer, der findes. Af dette er der her ved 
M o d e t udstillet 4  T y re , som alle udmcerke sig ved de fo rh o ld s­
v is  fine H o rn , fin t H oved, kort H a ls  og fine Lemmer, hvilket 
a lt  tyder hen paa en hojt forcrdlet R ace. D esu den  have de et 
overordentlig bredt og dybt B ry s t, B ovbladene drives lan g t fra  
h inanden og give P la d s  fo r en bred M anke. D e  have en stor 
B red d e  over Lcrnd og K ry d s, brede og dybe L aar, og M uskel­
systemet er i det H ele taget saa udvik let, a t  det fylder alle 
H u lle r p aa  D y re t, der ligesom ere udstoppede og belagte med
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et tykt Lag Kjod. D a  n u  tilm ed B u g hu len  er lille i  F orho ld  
t i l  K roppen , saa giner K ortho rnet ved S la g tn in g e n  kun en 
ringe Moengde A ffald. O gsaa  af d e n  j y d s k e  K j o d r a c e  findes 
der udmcrrkede In d iv id e r , m en H ovedet er fo r grovt og svcrrt, 
og de ere i det Hele taget fo r lette og fo r lid t udviklede. D a  
de fleste af dem im id lertid  ere unge D y r ,  og det jndfle Kvoeg 
forst sent ud v ik les , saa kunne vi m aafle have H aab  om nceste 
G ang  a t se de her noevnte Anker fo r en D e l  hoevede; m en i 
hvert F a ld  vise de ved S am m en lig n in g  med K ortho rnet en fo r 
langsom  og sen Udvikling. S e  vi n u  hen t i l  den bekjendte 
T u r  f ra  N a n d ru p , der n u  er 9  A a r , som har sin fulde U d ­
v ik ling , har taget Kongeprcrmie ved de tvende foregaaende 
L andm andsforsam linger og har erholdt 3dic Proemie, a ltsaa  a n - 
erkjendt som et af de bedste K joddyr af jydfk R ace, som Jy lla n d  
ejer, saa h a r den vel et bredt og dybt B ry s t, en bred M anke, 
et bredt flad t K ry d s og dybe L a a r ,  og lader fo rsaav id t med 
H ensyn ti l  sin B y gning  kun meget lid t tilbage a t onske; 
m en vi se tillig e , a t  K jodudviklingen ikke h a r vceret re t 
stor, a t B ovbtadene ere nogne , a t R ibbenene ere n o gn e , a t 
V om m en er stor, a t Hoved og H a ls  ere store, og a t  den der­
fo r ved S la g tn in g  vil give meget A ffald. D e t  kan im idlertid  
kun voere saaledes efter den M a a d e , hvorpaa O pdroet h idtil 
har fundet S t e d ,  idet D yren e  vandre f r a  H aan d  t i l  H aand  
under Opvaexten. A t dette er uheldigt begynder m an  im id lertid  
a t  indse, og en efter en anden begynder a t  forlade dette S y ­
stem, og ved a t  benytte S clv tillcrg  t i l  Fedning  v il der kunne 
g jores ikke ringe Frem skridt. —  E n d n u  fla t jeg gjore opmoerksom 
p aa , a t ncrsten alle T yrene  b land t det jydske Kjsdkvceg stamme 
fra  det nordvestlige Jy l la n d , der saaledes m aa  ansees fo r K jsd - 
racen s eneste og virkelige H jem .
Til det jydske Kvoeg uddeltes folgende Prcrmier:
Jydsk Malkekvoeg, T y r e  o v e r  2 ^ s  A a r :
K ronprinsens P r . ,  100  R d l., T y r  „ G a r ib a ld i" , G a a rd m . 
S .  N ielsen, V eddum .
2den P r . ,  50 R d l., T y r  „Langkjcer", G a a rd m . P ou lsen , 
Hvallsse.
3die P r . ,  25  R d l ., T y r  „ A p is"  P ro p r .  Poulsen , D a ls g a a rd . 
4de P r ,  20  R d l ., T y r  „V re ilev ", P ro p r . T u te in , H sgho lt. 
5te P r . ,  15 R d l., T y r  „K n u d ", F o rp . S s l to f t ,  S ten sb a lleg d . 
6te P r . ,  10 R d l . ,  T y r  „S tce rk jc rr" , P ro p . P ou lsen , 
Stocrkjoergaard.
T y r e  f r a  1— 2 V ° A a r :
2den P r . ,  20  R d l., T y r  „ K re n " , F o rp . Bech, V alsolillegd. 
K o e r  u n d e r  1 2  A a r :
2den P r . ,  30  R d l ., t i l  F o rp , T e rn d ru p , C lausho lm .
3die P r . ,  15 R d l., t i l  P ro p . B r in c k -S e id e lin , M orkhojgd. 
Kvier fra 1—2' s Aar:
1ste P r . ,  30  R d l . ,  t i l  G aardfcrster A. W in th er, O sterhaab . 
S a m l i n g e r  a f  e g e t  T i l l c r g  e l l e r  e g e t  O p d r c r t :
Kongeprcrm ien, 150  R d l., t i l  F o rp . T e rn d ru p , C lausho lm . 
2den P r . ,  75  R d l., t i l  G aardfcrster A. W in th er, O sterhaab . 
S a m l i n g e r  a f  r e n  R a c e :
2den P r . ,  50  R d l., t i l  G rev  F . R eventlow , P ederstrup . 
Jydsk Kjsdkvlrg, T y r e :
K ongepr., 100 R d l., en T y r , tilh . G rev  K nu th , K nuthenborg. 
2den P r . ,  et S slvbceger, T y r  „K ro n b o rg " , tilh . et Aktiesel­
skab i  S k iv u m .
3die P r . ,  50  R d l., en T y r  tilh . P ro p . B uchw ald , N an d ru p . 
4de P r . ,  2 5  R d l., T y r  „ C la u s " , tilh . T v e rg aa rd , Noesborggd. 
5te P r . ,  20  R d l., en T y r  tilh . I .  Jacobsen , N edergaard . 
6te P r . ,  15 R d l., T y r  „ T h o r" , tilh . F o rp . O d u m , G u n d e­
strup .
K o e r  u n d e r  1 2  A a r :
1ste P r . ,  60  R d l. til K jobm and B enzon , S tubbekjobing. 
2den P r . ,  30  R d l., t i l  M o lle je r T ro ld a h l, G ra a  M o lle . 
3die P r . ,  15 R d lr . ,  t i l  P ro p r . B .  S e id e lin , M orkhojgd. 
Hoedrende O m ta le  t i l  E ta ts r .  T esd o rp f.
Til Kjodkvoeg af andre inden- og udenlandske 
Racer uddeltes folgende Prcemier:
Tyre:
1ste P r . ,  et S olvbcrger, T y r  „ N r .  3 Skom rock", E ta ts r .  
T esd o rp f.
2den P r . ,  50  R d l . ,  T y r  „ R a b le " , P ro p r . Petersen, 
D a lb y g aard .
En ualmindelig smuk, hvid, cegte Korthornstyr, tilhsrende 
Ritmester Staal v. Holstein, Hcagaard i Halland, kom for 
sent til at blive bedomt.
Kser under 12 Aar:
1ste P r . ,  60  R d l., Ko „ B e r ta " ,  P ro p r .  P etersen , D alb y g d . 
Hoedrende O m ta le  t i l  P ro p . B rein h o ld t, B o d u m b isg aa rd . 
T i l  S a m l i n g e r  a f  U n g k v c r g  a f  e g e t  T i l l c e g  og 
O p d r o e t ,  a f  r e n  R a c e ,  uddeltes:
1ste P r . ,  70  R d l., t i l  F o rp . H ansen , Corselitze.
2den P r . ,  50 R d l., t i l  F o rp . T e rn d ru p , C laush o lm . 
H crdrende O m ta le  t i l  Jcegerm . Friderichsen, Kjcerstrup.
Til Fedt Slagtekvæg uddeltes folgende Prcemier:
S t u d e  u n d e r  6  A a r :
1ste P r . ,  100 R d l., t i l  P ro p r .  N . L I .  la  C o u r, Skcrrso . 
2den P r . ,  75  R d l ., t i l  P ro p r .  B uchw ald , N an d ru p .
3die P r . ,  40  R d l ., t i l  E ta ts r .  T esd o rp f.
4de P r . ,  30  R d l., t i l  K jsbm . B ro g e , A arh u s.
T y r e  og B o l l e r :
2den P r . ,  25  R d l ., P ro p r .  B re in h o ld t, Vestervig N edergd. 
K o e r  og K v i e r :
1ste P r . ,  50  R d l ., K jobm . B enzon , S tubbekjobing .
2den P r . ,  30  R d l., t i l  E ta ts r .  T esd o rp f.
3die P r . ,  20  R d ., t i l  P ro p . Henricksen, S kovgaard .
